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Отже, завдяки впровадженню в роботу бібліотеки ПУЕТ 
інноваційно-комунікаційних технологій інформаційне обслуго-
вування віддалених користувачів вийшло на новий значно вищий 
рівень, який дозволяє надавати більш якісні послуги, прискорює 
доставку інформації до користувачів, координує діяльність усіх 
підрозділів бібліотеки з бібліотечно-бібліографічного та інформа-
ційного обслуговування. Завдяки Інтернету довідково-бібліо-
графічне обслуговування відбувається більш оперативно, збіль-
шується аудиторія користувачів, з’являється можливість надавати 
не тільки бібліографічну, а й повнотекстову інформацію, забезпе-
чувати доступність послуг для віддалених користувачів.  
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РЕСУРСІВ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 
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Упродовж останніх років в Україні інтенсифікувалися теоретичні 
дослідження, що торкаються питань значущості релігійних доку-
ментів та існування церковнопарафіяльного діловодства. Зокрема, 
сучасними дослідниками приділяється значна увага історичному 
аспекту ведення діловодства в церкві. Ю. С. Кондратюк у своїй 
дисертаційній роботі розглядає православні інституції та духо-
венства, як суб’єкти формування парафіяльного діловодства 
кінця XVIII–початку XX століть [1]. Цей же період часу ви-
світлений у публікації О. М. Ігнатуші, де науковець наголошує, 
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що реєстраційні документи релігійних громад, постають дже-
релами інформації до вивчення історії церкви в Україні [2]. 
Також активно висвітлюється питання особливостей реєстрації 
релігійних громад у сучасній Україні. Незважаючи на досить 
високий рівень зацікавленості документами релігійних установ, 
релігійні документи сучасних церковних інституцій не мають 
відображення на сторінках наукових публікацій. Тому, існує 
необхідність їх детального розгляду та класифікації [3]. Релі-
гійний документ – документ, створений релігійною організацією, 
що несе інформацію щодо діяльності духовної установи. До релі-
гійних відносяться всі документи, що створюються, функціонують 
та рухаються в межах однієї або декількох релігійних установ. 
За результатами вибіркового аналізу документів, які задіяні у 
процесах документообігу організацій даного профілю, доку-
ментальні ресурси релігійних громад можна структурувати на 
п’ять груп: 
1. Організаційні. 
2. Розпорядчі. 
3. Довідкові. 
4. Загальноцерковні документи (документи з основної діяльності). 
5. Адміністративно-кадрові. 
6. Періодичні видання. 
Охарактеризуємо кожну з цих груп, які мвають свою спе-
цифіку, яка відзеркалює релігійну сферу. 
Організаційними документами є установчі документи право-
вого характеру, що містять перелік прав і обов’язків усіх членів 
релігійної організації, регламентують організаційні та трудові 
відносини на всіх етапах функціонування установи. Головними 
установчими документами для релігійної організації є статут та 
положення. 
Розпорядчі документи – документи, що фіксують рішення 
організаційних та адміністративних питань діяльності релігійної 
організації. За допомогою розпорядчих документів здійснюється 
регулювання, координація та контроль діяльності організації. 
Документами релігійних установ, що входять до групи розпо-
рядчих є: наказ (указ), розпорядження; циркуляр; рішення. 
Документи, що входять до 3-ї групи, є документами допо-
міжного, ознайомчого характеру. Вони несуть в собі службову 
інформацію про фактичний стан справ в організації і можуть 
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бути підставою для прийняття розпорядчих документів. В групу 
довідкових документів церкви входять: протокол; журнал 
засідання; доповідна записка; звіт; звернення; план; службовий 
лист; рапорт; вітальне слово. 
Документи з основної діяльності (загальноцеркові) вклю-
чають такі, що відображають основну діяльність релігійних інсти-
туцій, регламентують та засвідчують проведення церковних 
обрядів та дійств: свідоцтво; церковні аписки; книга реєстрації; 
прохання; парафіяльний правильник. 
До адміністративно-кадрових документів в релігійних органі-
заціях та установах відносяться документи, що регулюють 
питання працевлаштування служителів церкви, до них належать: 
особова справа; трудова угода; договір на виконання послуг 
церковнослужителя; трудова книжка. 
Періодичні видання – журнали та газети, що висвітлюють 
питання життя церкви, розповсюджують вчення та вірування, 
несуть інформацію про основні події та новини.  
Приведена класифікація документальних ресурсів релігійних 
установ України є основою для подальшого детального аналізу 
даного питання, тому, що розглянута проблематика є актуаль-
ною на сьогодні, проте недостатньо дослідженою з точки зору 
документознавчого підходу. 
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